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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Allah kamu berharap ” 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6-8 ). 
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( HR. Tirmidzi Hakim ). 
 
Ikhtiar dan ibadah adalah dua sisi yang melapisi koin keberuntungan. Karena di 
dalam ikhtiar terdapat ibadah, demikian pula sebaliknya di dalam ibadah juga 
terdapat ikhtiar. Dengan begitu itu ikhtiar adalah ibadah  
dan ibadah itu adalah ikhtiar 
(Ippho Santosa). 
 
Sebuah kesuksesan itu berawal dari sebuah mimpi yang disempurnakan dengan 
rumus 6i yaitu Impian + Iman + Ikhlas + Ibadah + Ikhtiar = Ijabah 
(Ippho Santosa). 
 
Sebaik baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan, sebaik baiknya harta adalah 
harta yang disedekahkan dan sebaik-baiknya manusia adalah  
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEAKTIFAN LANSIA 
DALAM MENGIKUTI KEGIATAN POSYANDU LANSIA 




Oleh :  





Tujuan Posyandu lanjut usia adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, 
perilaku positif, serta meningkatkan mutu dan derajat kesehatan lansia. Sehingga 
diperlukan kemauan yang kuat bagi lansia dalam mengikuti kegiatan Posyandu 
yang diadakan rutin oleh  kader Posyandu. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di 
Posyandu lansia Desa Kauman, Kecamatan Polanharjo,  diperoleh informasi dari 
kader Posyandu pada periode Januari – Desember 2011, dari 132 anggota 
Posyandu lansia, rata-rata ketidak hadiran lansia mencapai 60%. Tujuan penelitian 
adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan lansia dalam 
mengikuti kegiatan Posyandu lansia di Desa Kauman Kecamatan Polanharjo  
Kabupaten Klaten. Metode penelitian adalah diskriptif analitik dengan pendekatan 
crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh anggota Posyandu desa Kauman 
sebanyak 132 orang. Teknik pengambilan sampel  proportional random sampling 
diperoleh 100 responden. Data penelitian diperoleh dari kuesioner  pengetahuan, 
dukungan keluarga, motivasi dan check list keluhan fisik. Keaktifan responden 
diperoleh dari data kehadiran di Posyandu lansia. Data penelitian dilakukan uji 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 72 responden (72%) memiliki 
pengetahuan yang kurang, 73 responden (73%) kurang mendapat dukungan 
keluarga, 65 orang (65%) memiliki motivasi kurang, dan 56 responden (56%) 
memiliki keluhan fisik sedang. Keaktifan responden paling banyak mengikuti 
sebanyak 5 kali  kegiatan.  Hasil uji regresi  diperoleh persamaan Y = -0,020 + 
0,206X1 +0,123X2 +0,117 X3 -0,035 X4. Faktor dukungan keluarga  merupakan 
faktor yang paling kuat mempengaruhi keaktifan responden dalam mengikuti 
kegiatan Posyandu lansia dengan nilai koefisien  faktor 0,326 dengan p =0,04 .  
 
Kata kunci: keaktifan, posyandu lansia, pengetahuan, dukungan keluarga, 








FACTORS INFLUENCE  ACTIVITY OF ELDERLY IN FOLLOWING 
ACTIVITIES POSYANDU ELDERLY IN KAUMAN VILLAGE 









The purpose of holding services posyandu elderly was to enable the 
elderly to get health care, improving knowledge, attitudes, and positive behavior 
of the elderly, and improve the quality and health status. Therefore we need a 
strong will for the elderly in order to participate actively pursue activities that 
have been held posyandu tetatur by posyandu. Based on a preliminary study in 
Posyandu elderly Kauman Village, District Polanharjo, obtained information 
from Posyandu in from January to Desember 2011 period, from 132 members, 
average absence elderly till 60%. The objective was aim to know factors influence  
activity of elderly in following activities Posyandu elderly in Kauman Village 
Polanharjo  District of  Klaten. Research is analytical descriptive method with 
approach crossectional. Population research is all members of Posyandu 
Kauman who inactive as 132 people, taking sampel was using proportional 
random sampling techniques and  got  100 respondents. Data obtained from a 
questionnaire study of knowledge, family support, motivation and check list of 
physical complaints. Data research conducted multiple regression test. The 
results showed 72 respondents (72%) have poor knowledge, 73 respondents 
(73%) lack of family support, 65 people (65%) have poor motivation, and 56 
respondents (56%) have health complaints. The  most of respondents who active 
was 5 times. The test results obtained by the regression Y = -0,020 + 0,206X1 
+0,123X2 +0,117 X3 -0,035 X4. The most dominant factor from activity for elderly 
was knowledge Factor. With coefficient 0.326 dengan p = 0.04. 
 
Key words:  active, posyandu elderly, knowledge, family support, motivation, 
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